女性ニューズ = The women\u27s news, Japan : 1451号 (2006.4.10) by unknown
第1451 号(1950年４ 月創刊　 昭和46年 了月30日　 第3種郵便物認可)女 性 ニ ュ ー ス( 月 曜 日)年（ １ ）











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































こ れ か ら は
，





憂 れ た 環 境 性 能 だ け で な く ， 心 躍 ら せ る 走 行 性 能 を ハ イ ブ リ ッ に 。　　　　　　　 美 し く 走 る プ レ ス テ ー ジ
を る 歓 び を 追 求 し 続 け て き たHonda が 今 ， ハ イ ブ リ ッ ド カ ー に
回 几 ご ぶ 隘 髞 二 言｡ 冫 ぬI よ ふ 二NEW ｆ ｔ ｙ ｙp' Ｘ ｇ 二7f
薯
SrVTEC エ ン ジ ン ，そ し て 発 進 時 ・ 加 速 時 を よ り パ ワ フ ル に ア シ ス ト
ｒ る 新I  M  A  (イ ン テ グ レ ー テ ッ ド ・ モ ー タ ー ・ ア シ ス ト) 。 進 化 し た ２ つ の




醂 ＠ Ｓ ｒal
ベ イ プ リ ッ ド に 新 た な 走 り を 創 造 す る ，シ ビ ッ ク ハ イ ブ リ ッ ド の 登 場 で す 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¨ ¨ ”
ｏ ¨ ¨ ’
匚コド ラ イ ブ, 美 し い 環 境 と モ ビ リテ ィ の 楽 し さ を次 世 代 へ 。
Ｐｈｏtｏ:シビックハイブリッド Ｍｘ[主要諸元ノシビック ハイブリッド Ｍχ]●型式:ＤＡＡ･ＦＤ３●全長/全幅/全高:4.540m/
1.750m/1.435mB 総排気量:1,339cm3B エンジン最高出力:70kW[95PS]/6,000rpm* ・ エンジン最大トルク：
Ｍ Ｘ μ 簾 擘 昌 ばT,miMA  2,362,500
円(消費税抜き2,250,000円)　　123N-m[12.5kg･ ｍ]/４,600rpm' ■電動機( モ ターー)最高出力:15kW  [20PS]/2,000rpm
・ 電動機(モ ターー)
1.30 3ステ ジーI-VTEC 十IMA　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　







ポ ヤ ポ 宍 戸
1 爾lS
圃土文通鴦r早成17年　　　　 平成22卑度燃費碁準を　　　　　　 進化した｢Ｇｺﾝﾄﾛｰﾙ 技術」　
エアコンディショナー●イモピライザー●3本スポ クー小径楕円ステアリングホイー ル(本革巻)●ＤＢｗ(ドライブ･バイ･ワイヤ)
排出ガス基事75％僅鑪　 ヽ' ヽ｀ 　5％以上上回る優れた　
Ｇ^(:; ∂ Ｎｺﾝ






よ4なでゑめよ1温囑皿　　(受付時間:9畤~12 畤13 時~17 畸)全・ 共過フリ ダーイヤル・0120-112010　 左記の価格にはスペアタイヤ･標準工冥･ジャッキが含まれまｔ 保険料,税金(消費税除く),登録などに伴う諸費用,リサイクル　　　 ｎ
卅 蜊 箭 丿鷲 堡il 鷲 己 謀 后 詒 ご 埀 に ぷ こ 二 こ ゴ ｒ: こ 乙 ご オ ｍ 二 図
（ ２ ）(月 曜 日)○ 日2 ０ ０ ６ 臂Ξ4J ≡ＦIｽJ四ユ
命 四





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 一 .一 ゛ ， ’； ･ 1
－ . /
_




















































































































































































































































































































































































































































































ご 「｀ ･ ･ － 〃 〃 . . = ･ . ” 　 〃
, ･ -
･ - 」 . 〃 ・ ・ ● .が ･ Ｊ 一 丶 ﾐ
－ 一 一 ･
- ･ I 八 ･ Ｊ 　 〃 ． ･ ･ ･ ﾐ 〃 ･
丶Ｘ Ｉ Ｘ Ｗ 　 　 ･ = ･ ． －
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































芽 の 展 開 と　　　
回 に ﾌﾞ 石
難
九 賞 館　 遅 の 顯' 蜀幹 咽 叫9FI.｡
。｡
二 白






万=j. ･,･. jI.万:･ j. .:jj2':j･:j
万
亦 耳 頌 回 参WII=
日･｡｀
｜
T レ 噐　 ☆ ……卜 …











万Jj け 盛 よ か 圭
゜
ミ
……宍j　゛ ,j l; =
゛jjjjj　
ミ　　i,=　J.　　　ﾔ










疝言 言: 心 頭　
£Ξ
＼ １　 言言湎　　　 回畧 謬日 二 二　　 さ を 力i　 ｀4 こ　　 圖 ゜廻顯
ク タ ギ( 左) と ユ リ ノ キ の 梢 端　　　　 ｀ 受 花 も 架　　 廊　 顯
日 求 な　　 べ き じ･　　 鳶 箒 ゜　　　 た る ３ ち 罷I　 朧
亳 を を ぱ 芽 に に　　　　
●　　　　　 じ
の ク　 圜｀ 圖
二 当 す　 ｀ 力i に 包む し　　　　　　 ９　　　　　 つ レ　 語 語 函
バ 宍F 呆Sﾐ 盃 憲 凵j　　 な 工　　 よ 翕 ﾌﾞｽﾞ 販 逎
呂 の に 思 す 議 り 年　　 霖 ●゛ /　　 士 は ン 朧 皿
ヤ 摺ト ス 言義　 ゜ な 返 同　　 き
り　　　
し こ チ　 窗i§搦纉
斤　　　 せ 才tﾉﾚ け の　　　　　　　　J 戎] 芽 を ノ　　　 し
二 梢 ∧ で　 ｀ モ て 成　　
４　　　
さ ー 覆 キ 写 ∧ 圭
ｉ 端 幹 成 鱗 ン い 長　　｡ 。 1畆。｡　　　 れ 花 う の 真 芽 す
汚 の の 長 片 に る は　　 岫 乙　　　 て 芽 鱗 冬 は の　 ゜
⊃ 成f 申 し の よ1 鱗　 ｀　　　
い,ｌ，　　　
い　 ｀J 守 刄 匸 ク 扉g
刄 長 長 ま 弓刊　 パ 帽亘　　･5 ゛5 '･l,4゛　　　 ま で蘖 と て｡ ヌ 開
つ 側　　 冂 こ 百 ら 光　　
と　　
。　 ・ － 側　 ・ と
ｊ に　　　　j つ さ 爿べ 受:　　　　　
箒　
箒　 芽 構 幼 面 り
釜 言 説
・ 。 ロ エ け ，
一
仁 ］ 斜 奨 と
干355 －0292 埼 玉 県 比 企 郡　　　　 文 と の 方 成 節 成 す 長
嵐[]｣ 町ﾌ 廴宇 り冫=谷728 遞μ也　　　　　　　　　 帽 ヰｾ? 人 兵 回ﾔ ‰ 岨
ｍ 刈 か62･6711( 代)　 徊 樹 士 返 聾 成 伸　 ヽ
諾 呈
l.コリ コルt ｐ ＝// 回ヽ Ｊ ごjp　l
まと 杰 笑ｼｯｸ 岳ﾓﾔｦy 范 穴
E 一Ⅲａ囗 ｗｃｂｍａ尅 ｅr弗ｎｗｅｃ.jp　　　　　 － 雪　 上 士 卮　 ヽ 葉 葉 移
